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2016.1２.1 
■冬期休暇中のため、2016 年 12 月 28 日（水）から 2017 年 1 月 4 日（水）まで図
書館は休館しています。※時間外登録をされている方は、カードキーで入館、閲
覧（9:00～21:00）は可能です。 
 
■OPAC からの ILL、予約の受付について 
OPAC からのお申し込みは可能ですが、対応は年明けになりますので、ご用意が
遅くなります。ご了承ください。 
図書館内が寒い時は、ご自由にエアコンの電源を入れてください。 
エアコンの電源は、Ｇ１雑誌、Ｅ１閲覧スペース、Ｓ２閲覧室、Ｇ２中国書、
Ｅ２美術関係、Ｇ３外国語図書のドアの横の壁にあります。利用後、フロア
に人がいない場合は必ず電源を消してください。 
特に、Ｓ１個室の電源に切り忘れが多いです。個室のエアコンは、廊下の
壁際にある１つの操作パネルで調節します。全ての個室に人がいない場
合は、必ず電源を消してください。 
システムメンテナンスのため、日文研 OPAC
（図書館蔵書検索）が、12/19から 12/21まで
利用できません。 
【利用不可】・蔵書検索 
・ILL・購入依頼申込 
・スマホアプリによる蔵書検索  
・携帯によるモバイル OPAC 
※停止期間中に検索したい場合は、CiNii Bookｓ 
(全国の大学図書館等の横断検索）をご利用ください。 
「聖闘士星矢」、「めぞん一刻」、「NARUTO」、「花より男子」など海外で販売された日本アニ
メのＤＶＤを所蔵しています（日本語音声、英語字幕、英語吹替などあり）。図書館 OPACの
タグ検索「海外版日本アニメ DVD」で一覧を見ることができます。なお、海外版のため、再生
できる機器が限定されているものもありますので、ご注意ください。（視聴覚室では、全ての
版に対応する機器を用意しています。） 
 
ご不便おかけしますが、ご理解ご協力の程、よろしくお願いいたします。 
 
 
 
 
  
 
  図書館だより 2016 年 1２月 
資料利用係(2066・riyou@nichibun.ac.jp) 
年末年始の休館のお知らせ <12/28(水)～1/4(水)> 
図書館内での暖房の利用について 
！利用後は電源を消してください。 
 
参加しました。 
システムメンテナンスのため 
ＯＰＡＣが使用できません。 
<12/19(月)～12/21(水)> 
海外版日本アニメのＤＶＤ 
 
参加しました。 
日文研の所蔵資料紹介 
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